














































































































2019年9月19日、 英 財 政 研 究 所（Institute for 
Fiscal Studies, IFS）はイングランドの教育歳出に関











2019年、 英 国 大 学 協 会（Universities UK）に よ






チャリティー組織15.0%、EU 資金11.3%、 非 EU 資金
6.7% となっている。






























Universities UK （2019） Higher Education in Facts and Figures 2019 （London: Universities UK）.













TEACHING AND RESEARCH INCOME, 2017-18
Universities UK (2019） p.24
In 2017-18, about a fifth （19.0%） of teaching income was sourced through the UK government and grants. 
Overseas sources provided 17.7% of research income （11.3% from EU sources）.
